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Resumo:  Este artigo tem o objetivo de estudar a implantação de um programa de 
qualidade denominado 5S, numa empresa têxtil, localizada no município de Xaxim-SC. O 
programa 5S vem sendo aplicado nas organizações com o objetivo de organizar o 
ambiente de trabalho, baseado nos sensos, seiri de utilização, senso seiton de 
organização, senso seiso de limpeza, senso seiketsu de padronização e senso shitsuke da 
autodisciplina. Buscaram-se, referenciais teóricos através da pesquisa bibliográfica. 
Dessa forma, foi possível verificar a necessidade de implantação do programa de 
qualidade 5S, e também sugerir melhorias de acordo com a realidade da empresa. Uma 
organização que se propõe a implementar uma política de gestão voltada para a 
"qualidade total" tem consciência de que a sua trajetória deve ser reavaliada 
periodicamente. A gestão da qualidade aponta para a preferência do consumidor, o que 
aumenta a produtividade, levando a uma maior competitividade e assegurando a 
sobrevivência das empresas.  
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